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￿. ￿. ˚￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿Æ￿￿￿ ￿. ￿. ¨￿￿￿￿￿￿ [2] Æßº￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿Ł￿ nd-￿￿æ￿ ￿￿￿-
æ￿￿￿￿æ￿￿￿. ˜￿￿￿￿￿ æ￿￿￿￿￿ ￿Œº￿￿￿￿￿ ￿ æ￿Æ￿ ￿￿º￿￿￿Øł￿￿ Łææº￿-
￿￿￿￿￿Ł￿ ￿￿￿ª￿ Œ￿￿￿Ł￿￿º￿￿￿￿￿￿￿￿￿ª￿ Ł￿￿￿￿Ł￿￿￿￿. ￿ æ￿￿￿￿￿ ￿￿æ-
æ￿￿￿￿￿￿ß æ￿￿￿￿￿ł￿￿Ł￿ nd-￿￿æ￿, ￿￿æ￿, ￿º￿￿￿￿æ￿Ł, ￿ ￿￿Œ￿￿ ￿Łæ-
º￿ ￿￿æºŁ￿￿. ˇ￿º￿￿￿￿ß ￿￿￿￿ŒŁ ￿º￿ nd-￿￿æ￿ æ￿￿￿ß Ł ￿￿￿Ł￿￿￿￿￿-
￿Ł￿ ￿￿￿￿º￿ªŁ￿￿æŒŁı ￿￿￿æ￿￿￿￿æ￿￿. ˜￿Œ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿Ł￿ ￿ ￿￿￿,
￿￿￿ nd-￿￿æ ￿￿ ￿￿￿￿￿æ￿￿￿￿ ￿￿Ł ￿￿Œ￿ß￿ßı ￿￿￿Æ￿￿￿￿￿Ł￿ı. ˇ￿æ￿￿￿-
￿￿ Œ￿￿￿￿￿￿Ł￿￿￿, ￿￿Œ￿￿ß￿￿￿øŁØ, ￿￿￿ ￿￿Ł ￿￿￿Œ￿￿￿ßı ￿￿￿Æ￿￿￿￿-
￿Ł￿ı nd-￿￿æ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿æ￿￿￿￿. ˜￿Œ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿Ł￿ ￿ æ￿ø￿-
æ￿￿￿￿￿￿ŁŁ ￿￿￿￿￿￿ß￿￿￿ª￿ ￿￿￿Æ￿￿￿￿￿Ł￿ Œ￿￿￿￿Œ￿￿ ￿￿￿Ł￿￿￿º￿￿￿ª￿
nd-￿￿æ￿ ￿ Œ￿￿￿￿Œ￿ ￿￿￿￿ł￿ª￿ nd-￿￿æ￿. ￿ ￿￿Æ￿￿￿ ￿￿Ł￿￿￿￿￿ ￿￿Ł-
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ß￿￿￿ª￿ ￿￿￿Æ￿￿￿￿￿Ł￿ Œ￿￿￿￿Œ￿￿￿ Æ￿￿ Ł￿￿ºŁ￿￿￿￿￿￿ßı
￿￿￿￿Œ, ￿￿￿￿￿ł￿￿ø￿ª￿ nd-￿￿æ.
˛￿￿￿￿￿º￿￿Ł￿ 1. nd-￿￿æ￿￿ ndw(X) ￿￿￿￿º￿ªŁ￿￿æŒ￿ª￿ ￿￿￿æ￿￿￿￿æ￿￿￿ X
￿￿￿ß￿￿￿￿æ￿ Œ￿￿￿Ł￿￿º￿￿￿￿ ￿Łæº￿, ￿￿￿￿￿￿º￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿º￿
ndw(X) = supfw(F) : F ½ X; Int[F] = ;g:
˛￿￿￿Ł￿￿￿, ￿￿￿ nd-￿￿æ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ºŁ￿￿ Œ￿Œ ￿￿￿ı￿￿￿ ª￿￿￿￿ ￿￿æ￿￿
￿￿￿Œ￿￿￿ßı ￿Łª￿￿ ￿￿ ￿º￿￿￿ßı ￿￿￿￿￿￿￿￿æ￿￿. ¨￿ ￿￿￿￿￿￿º￿￿Ł￿ nd-￿￿æ￿
æ￿￿￿￿ æº￿￿￿￿￿ ￿ª￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿æ￿￿, ￿ ￿￿Œ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿æ￿￿￿ ndw(X) · w(X):
￿￿￿￿￿￿￿￿￿Ł￿ 1. ˇ￿æ￿￿ f : X ! Y ￿ ￿￿Œ￿ß￿￿￿ ￿￿￿Æ￿￿￿￿￿Ł￿ X ￿￿
Y . ￿￿ª￿￿ ndw(Y ) · ndw(X):
˜￿Œ￿￿￿￿￿º￿æ￿￿￿. ˇ￿æ￿￿ F ￿ ￿Łª￿￿ ￿￿ ￿º￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿æ￿￿￿ Y .
￿￿ª￿￿ f¡1(F) ￿Łª￿￿ ￿￿ ￿º￿￿￿￿ ￿ X. ˜￿Øæ￿￿Ł￿￿º￿￿￿, ￿￿æŒ￿º￿Œ￿ F ￿￿-
￿Œ￿￿￿￿ Ł Int(F) = ;, ￿￿ f¡1(F) ￿￿￿Œ￿￿￿￿ Ł Int(f¡1(F)) = ;. ˜￿º￿￿,
c ° ￿. ￿. ˚￿￿￿￿￿￿￿, 2005˛ ￿￿æ￿ ￿Łª￿￿ ￿￿ ￿º￿￿￿ßı ￿￿￿￿￿￿￿￿æ￿￿ 13
￿￿æŒ￿º￿Œ￿ f ￿￿Œ￿ß￿￿, ￿￿ Ł æ￿￿￿￿Ł￿ fF : f¡1(F) ! F ￿￿Œ￿ß￿￿. ￿º￿￿￿-
￿￿￿￿º￿￿￿, w(f¡1(F)) ¸ w(F) (æ￿. [5, æ. 63]). ˙￿￿￿Ł￿,
w(F) · w(f¡1(F)) · ndw(X);
￿￿Œ￿￿￿ æº￿￿￿￿￿, ￿￿￿ ndw(Y ) · ndw(X): 2
ˇ￿Ł￿￿￿. ￿￿ø￿æ￿￿￿￿￿ f : X ! Y ￿ ￿￿￿Œ￿￿￿￿￿ ￿￿￿Æ￿￿￿￿￿Ł￿ X ￿￿ Y ,
￿￿Œ￿￿, ￿￿￿ ndw(Y ) > ndw(X):
ˇ￿æ￿￿ X = R2 Ł M = f(x;y) 2 X : x = n;n 2 Ng. —￿ææ￿￿￿-
￿Ł￿ ￿￿ X ￿￿￿ÆŁ￿￿Ł￿ R, ￿￿Ł￿æ￿￿￿￿￿ß￿ ￿￿￿￿Ł￿Ł￿º￿￿ß￿ ￿º￿￿￿￿￿￿￿ Œ￿-
￿￿￿￿ª￿ ￿￿º￿￿￿æ￿ ￿￿￿￿￿æ￿￿￿ . ˇ￿æ￿￿ Y = X=R Ł f : X ! Y ￿ æ￿￿￿-
￿￿￿æ￿￿￿￿øŁ￿ ￿￿Œ￿￿￿-￿￿￿æ￿￿￿￿æ￿￿￿ Ł ￿￿Œ￿￿￿-￿￿￿Æ￿￿￿￿￿Ł￿. ￿￿￿￿Øæ￿￿￿
¾Y = fA : f¡1(A) g ￿￿￿￿￿￿º￿￿￿ ￿￿￿Œ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿º￿ªŁ￿ ￿￿ Y . ˜￿Œ￿-
￿￿￿, ￿￿￿ f ￿ ￿￿￿Œ￿￿￿￿￿ ￿￿￿Æ￿￿￿￿￿Ł￿. ˜º￿ ￿￿￿ª￿ ￿￿Œ￿￿￿￿, ￿￿￿ ￿º￿
º￿Æ￿Ø ￿￿￿ŒŁ y 2 Y Ł ￿º￿ º￿Æ￿ª￿ ￿￿Œ￿ß￿￿ª￿ ￿ X ￿￿￿￿￿æ￿￿￿ U ￿￿Œ￿ª￿,
￿￿￿ f¡1(y) ½ U, ￿￿Ø￿￿￿æ￿ ￿￿Œ￿ß￿￿￿ ￿ Y ￿￿￿￿￿æ￿￿￿ V , ￿º￿ Œ￿￿￿￿￿ª￿
y 2 V Ł f¡1(V ) ½ U:
ˇ￿æ￿￿ æ￿￿￿￿º￿ y = y0. ˇ￿æŒ￿º￿Œ￿ f¡1(y) ½ U, ￿￿ U ¾ M. ˇ￿
￿￿￿￿￿￿º￿￿Ł￿ ￿￿￿Æ￿￿￿￿￿Ł￿ f Ł￿￿￿￿ f(U) = (U n M) [ fy0g. ˇ￿º￿￿Ł￿
V = f(U). ￿æ￿￿, ￿￿￿ f¡1(V ) = U. ˇ￿æ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ y 6= y0. ￿￿ª￿￿ y 2
R2 n M. ˇ￿æ￿￿￿Ł￿ ￿￿Œ￿ß￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿æ￿￿￿ V ￿￿Œ￿￿, ￿￿￿ V \ M = ;,
y 2 f(V ) = V Ł V ½ U (￿￿Œ￿￿ V ￿æ￿ª￿￿ æ￿ø￿æ￿￿￿￿￿). ￿￿ŒŁ￿ ￿Æ￿￿￿￿￿,
f¡1(V ) ½ U. ￿º￿￿￿￿￿￿￿º￿￿￿, f ￿ ￿￿￿Œ￿￿￿￿￿ ￿￿￿Æ￿￿￿￿￿Ł￿.
—￿ææ￿￿￿￿Ł￿ ￿￿￿￿￿æ￿￿￿
F = f(x;y) : x 6= n; y = const;n 2 Ng [ fy0g:
¸￿ªŒ￿ ￿Ł￿￿￿￿, ￿￿￿ F ￿Łª￿￿ ￿￿ ￿º￿￿￿￿ ￿ Y . ˚￿￿￿￿ ￿￿ª￿, w(F) = . ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿Ł￿ ￿￿Œ￿Ł￿￿æŒŁ ￿￿Œ￿￿￿￿￿ ￿ [5], ￿￿￿￿Œ￿, ￿º￿ ￿￿º￿￿￿ß Ł￿º￿￿￿-
￿Ł￿, ￿￿Ł￿￿￿￿￿ ￿ª￿ ￿￿Œ￿￿￿￿￿º￿æ￿￿￿. ˛￿￿￿￿￿æ￿￿Ł￿ F æ ￿￿￿æ￿￿￿￿æ￿￿￿￿,
￿￿ææ￿￿￿￿￿￿￿ß￿ ￿ [5]: R n N [ fy0g. ˙￿￿￿Ł￿, ￿ F ￿Œ￿￿æ￿￿￿æ￿Ł ￿￿￿ŒŁ y0
Ł￿￿￿￿ ￿Ł￿ Oy0 = (V n N) [ fy0g, ª￿￿ V ¾ N, Ł V ￿￿Œ￿ß￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿Ø.
￿ ￿￿￿Œ￿ y0 ￿￿ æ￿ø￿æ￿￿￿￿￿ æ￿￿￿￿￿Ø Æ￿￿ß. ˜￿Øæ￿￿Ł￿￿º￿￿￿, ￿￿ææ￿￿￿￿Ł￿
￿￿￿Ł￿￿￿º￿￿￿￿ ￿￿æº￿￿￿￿￿￿￿º￿￿￿æ￿￿ ￿Œ￿￿æ￿￿￿æ￿￿Ø (Ui nN)[fy0g ￿￿￿ŒŁ
y0. ˜º￿ Œ￿￿￿￿ª￿ Ui ￿ßÆ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿Œ￿ xi 2 (Ui nN), xi > i. ￿￿￿￿￿æ￿￿￿
U = Rnfx1;x2;:::g ￿￿Œ￿ß￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿Ø Ł æ￿￿￿￿￿Ł￿ N. ￿￿ŒŁ￿ ￿Æ￿￿￿￿￿,
Oy0 = (U n N) [ fy0g ￿ ￿Œ￿￿æ￿￿￿æ￿￿ ￿￿￿ŒŁ y0. ˝￿ ￿￿ª￿￿ ￿Ł ￿￿￿￿ Ł￿
￿￿￿￿￿æ￿￿ (Ui n N) [ fy0g ￿￿ æ￿￿￿￿￿Ł￿ Oy0. ￿º￿￿￿￿￿￿￿º￿￿￿, ￿￿ææ￿￿￿-
￿￿￿￿￿￿ ￿￿æº￿￿￿￿￿￿￿º￿￿￿æ￿￿ ￿Œ￿￿æ￿￿￿æ￿￿Ø Æ￿￿￿Ø ￿ ￿￿￿Œ￿ y0 ￿￿ ￿￿º￿￿￿æ￿
Ł, ￿￿￿￿Ł￿, Â(F) > !0:14 ￿. ￿. ˚￿￿￿￿￿￿￿
¨￿￿Œ, w(F) = , æº￿￿￿￿￿￿￿º￿￿￿, ndw(Y ) = , ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ Œ￿Œ ndw(X) ·
w(X) = !0:
￿￿￿￿￿￿￿￿￿Ł￿ 2. nd-￿￿æ ￿￿ ￿￿º￿￿Ł￿ºŁŒ￿￿Ł￿￿￿.
˚￿￿￿￿￿￿Ł￿￿￿. ˇ￿æ￿￿ X1 ￿ ￿￿￿￿￿￿ æ ￿ŁæŒ￿￿￿￿￿Ø ￿￿￿￿º￿ªŁ￿Ø, X2 ￿
￿￿￿￿￿￿ æ Ł￿￿￿￿￿￿º￿￿￿Ø ￿￿￿￿º￿ªŁ￿Ø. ￿￿ª￿￿ ndw(X1) = 0 Ł ndw(X2) =
!0. ˝￿ ￿æºŁ X = X1 £ X2, ￿￿ ndw(X) = c. ˜￿Øæ￿￿Ł￿￿º￿￿￿, ￿￿￿￿￿æ￿￿￿
F = f(x1;x2) : x2 = constg ￿￿º￿￿￿æ￿ ￿Łª￿￿ ￿￿ ￿º￿￿￿ß￿ ￿ Ł w(F) = c:
˝￿Łº￿￿ł￿￿ ￿￿￿￿Œ￿ ￿ ￿￿￿￿ æº￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿æ￿￿￿ ndw(X1 £ X2) ·
max(w(X1);w(X2)); ￿￿Œ Œ￿Œ ndw(X1 £ X2) ·
· w(X1 £ X2) · max(w(X1);w(X2)) (æ￿. [5, æ. 133]).
￿￿￿￿￿￿￿￿￿Ł￿ 3. ￿￿￿Øæ￿￿￿ ￿nd-￿￿æ · ¹¿ ￿￿º￿￿￿æ￿ ¹-￿￿￿Ł￿Ł￿ß￿ ￿￿Ł
¹ ¸ !0: ￿￿￿￿￿￿￿ºŁ￿￿ ￿￿￿￿Œ￿
ndw(
M
s2S
Xs) · sup(ndw(Xs);jSj):
˜￿Œ￿￿￿￿￿º￿æ￿￿￿. ˝￿￿￿￿￿￿æ￿￿￿ ￿￿￿￿æ￿￿￿æ￿￿￿￿￿￿ æº￿￿￿￿￿ Ł￿ ￿￿ª￿,
￿￿￿ æ￿￿Øæ￿￿￿ ￿￿￿æ · ¹¿ ￿￿º￿￿￿æ￿ ¹-￿￿￿Ł￿Ł￿ß￿ ￿￿Ł ¹ ¸ !0 (æ￿. [5,
æ. 125]), Ł ￿º￿ Œ￿￿￿￿ª￿ F, ￿Łª￿￿ ￿￿ ￿º￿￿￿￿ª￿ ￿
L
s2S Xs, ￿￿￿￿￿æ￿￿￿
Fs = F\Xs ￿￿º￿￿￿æ￿ ￿Łª￿￿ ￿￿ ￿º￿￿￿ß￿Ł æ￿￿￿￿￿￿æ￿￿￿￿￿￿ ￿ Xs: ˙￿￿￿￿￿-
￿Ł￿ ￿ ￿￿ø￿￿æ￿Ł S ￿￿º￿￿￿ ￿￿￿æ￿Ł￿￿. ￿￿Œ, ￿￿￿￿Ł￿￿￿, ￿æºŁ ￿ Œ￿￿￿æ￿￿￿ Xs
￿￿￿￿￿ ￿æ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿Ł￿¿ (æ￿. [1, æ. 103]), ￿ Ł￿￿￿ŒæŁ￿￿￿ø￿￿ ￿￿￿￿￿-
æ￿￿￿ S ￿￿ø￿￿æ￿￿￿ c, ￿￿ ￿ß ￿￿º￿￿Ł￿, ￿￿￿ nd-￿￿æ Œ￿￿￿￿ª￿ æº￿ª￿￿￿￿ª￿
￿￿￿￿￿ 1, ￿ nd-￿￿æ æ￿￿￿ß ￿ c: 2
￿￿￿ Œ￿æ￿￿￿æ￿ æ￿￿￿￿￿ł￿￿ŁØ ￿￿￿￿￿ ndw(X), c(X), d(X), ￿￿￿￿￿￿￿ß
æº￿￿￿￿øŁ￿ ￿￿￿Ł￿￿￿ß:
1) ndw(X) = d(X) = c(X). ￿ Œ￿￿￿æ￿￿￿ X ￿￿æ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
æ Ł￿￿￿￿￿￿º￿￿￿Ø ￿￿￿￿º￿ªŁ￿Ø. ˜￿Øæ￿￿Ł￿￿º￿￿￿, æ￿￿￿￿￿￿ºŁ￿ß æ￿￿￿-
￿￿ł￿￿Ł￿: ndw(X) = d(X) = c(X) = !0;
2) ndw(X) > d(X) = c(X). ￿ Œ￿￿￿æ￿￿￿ X ￿￿æ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿-
æ￿￿￿￿æ￿￿￿ ￿￿￿￿ æ￿￿￿ºŒŁ¿. ˝￿￿￿￿￿Ł￿, ￿￿￿ X ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿æ￿￿￿Ł￿￿
￿ ￿Ł￿￿ X = C0 [ C1 ½ R2, ª￿￿ C0 = f(x;0) : 0 < x · 1g Ł
C1 = f(x;1) : 0 · x < 1g (æ￿. [5, æ. 318]). —￿ææ￿￿￿￿Ł￿ ￿￿ C0 Œ￿￿-
￿￿￿￿￿￿ æ￿￿￿￿ł￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿æ￿￿￿ (æ￿. [1, æ. 138]), Œ￿￿￿￿￿￿ ￿￿º￿￿￿æ￿
￿Łª￿￿ ￿￿ ￿º￿￿￿ß￿ ￿ X, ￿￿Ł￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ æº￿￿￿￿ ￿ª￿ ￿￿æ ￿￿￿￿￿ c.
￿º￿￿￿￿￿￿￿º￿￿￿, ndw(X) = c. ￿￿ª￿￿ Œ￿Œ d(X) = c(X) = !0;˛ ￿￿æ￿ ￿Łª￿￿ ￿￿ ￿º￿￿￿ßı ￿￿￿￿￿￿￿￿æ￿￿ 15
3) ndw(X) < d(X) = c(X). ￿ Œ￿￿￿æ￿￿￿ X ￿￿æ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿-
Ł￿￿￿º￿￿￿￿ ￿ŁæŒ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿æ￿￿￿￿æ￿￿￿. ￿æ￿￿, ￿￿￿ ￿ŁæŒ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿-
æ￿￿￿￿æ￿￿￿ ￿￿ æ￿￿￿￿￿Ł￿ ￿￿￿￿æ￿ßı ￿Łª￿￿ ￿￿ ￿º￿￿￿ßı ￿￿￿￿￿￿￿￿æ￿￿.
˙￿￿￿Ł￿, ndw(X) = 0, ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ Œ￿Œ d(X) = c(X) = jXj.
ˇ￿￿￿º￿￿￿￿Ł￿ 1. ˇ￿æ￿￿ f : X ! Y ￿ æ￿￿￿￿ł￿￿￿￿￿ ￿￿￿Æ￿￿￿￿￿Ł￿ X
￿￿ Y . ￿￿ª￿￿ ndw(Y ) · ndw(X).
˜￿Œ￿￿￿￿￿º￿æ￿￿￿ ￿￿￿￿æ￿￿￿º￿￿￿ ￿ [2].
¨￿ ￿￿￿￿º￿￿￿￿Ł￿ 1 ￿￿￿￿æ￿￿￿æ￿￿￿￿￿￿ æº￿￿￿￿￿
￿º￿￿æ￿￿Ł￿. ˇ￿æ￿￿ ￿ Œ￿￿￿￿Œ￿, Y ￿ ı￿￿æ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿æ￿￿￿￿æ￿￿￿ Ł f :
X ! Y ￿ ￿￿￿￿￿￿ß￿￿￿￿ ￿￿￿Æ￿￿￿￿￿Ł￿ X ￿￿ Y . ￿￿ª￿￿ ndw(Y ) · ndw(X):
￿￿￿￿￿￿￿￿￿Ł￿ 4. ˜º￿ º￿Æßı ￿￿￿ı Œ￿￿￿Ł￿￿º￿￿ßı ￿Łæ￿º ¸; ¹ : ¹ ¸ ¸
æ￿ø￿æ￿￿￿￿￿ Œ￿￿￿￿Œ￿ß X Ł Y ￿￿ŒŁ￿, ￿￿￿ X ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ß￿￿￿ ￿￿￿Æ-
￿￿￿Ł￿￿ ￿￿ Y Ł ndw(X) = ¹, ndw(Y ) = ¸.
˜￿Œ￿￿￿￿￿º￿æ￿￿￿. ˇ￿æ￿￿ X = (!0 +1)£(¹+1), Y = (!0 +1)£(¸+
1); ª￿￿ !0 + 1, ¹ + 1, ¸ + 1 ￿ ￿￿￿æ￿￿￿￿æ￿￿￿ ￿￿￿Ł￿￿º￿￿ æ ￿￿￿￿￿Œ￿￿￿Ø
￿￿￿￿º￿ªŁ￿Ø. ˇ￿æ￿￿ f ￿ ￿￿￿Æ￿￿￿￿￿Ł￿ æ￿￿￿Ł￿:
f(®;¯) =
½
(®;¯) ¯ < ¸;
(®;¸) ¯ ¸ ¸:
¸￿ªŒ￿ ￿￿￿￿￿￿Ł￿￿, ￿￿￿ f ￿￿￿￿￿￿ß￿￿￿ ￿ º￿Æ￿Ø ￿￿￿Œ￿ X, ￿ ￿￿Œ￿￿ ndw(X) =
¹, ndw(Y ) = ¸: 2
ˇ￿Ł￿￿￿. ￿￿ø￿æ￿￿￿￿￿ f : X ! Y ￿ ￿￿￿￿￿￿ß￿￿￿￿ ￿￿￿Æ￿￿￿￿￿Ł￿ X ￿￿ Y ,
ª￿￿ X, Y ￿ Œ￿￿￿￿Œ￿ß Æ￿￿ Ł￿￿ºŁ￿￿￿￿￿￿ßı ￿￿￿￿Œ, ￿￿Œ￿￿, ￿￿￿ ndw(Y ) <
ndw(X).
ˇ￿æ￿￿ Y ￿ ￿￿￿￿￿￿Œ [0;1] æ Ł￿￿￿￿￿￿º￿￿￿Ø ￿￿￿￿º￿ªŁ￿Ø. ￿ æ￿￿Æ￿￿￿￿￿
￿￿￿Ł￿￿￿￿￿￿Ł￿ Y ￿￿ ￿￿￿￿￿￿Œ [0;1] ￿￿￿ ￿￿￿Œ￿Ø y0 = 0: X = Y ¦(I;y0) (æ￿.
[4, æ. 8]; [3, æ. 22]). ˝￿￿￿￿￿Ł￿, ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿º￿ªŁ￿￿æŒ￿￿ ￿￿￿æ￿￿￿￿-
æ￿￿￿ æ￿￿￿Ł￿æ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿æ￿￿￿ X = Y £ I æº￿￿￿￿øŁ￿ ￿Æ￿￿￿￿￿. ˚￿￿￿￿Ø
￿￿￿Œ￿ y 2 Y ￿￿æ￿￿￿Ł￿ ￿ æ￿￿￿￿￿￿æ￿￿Ł￿ Iy = [0;1]£fyg. ˇ￿æ￿￿ x 2 X, V
￿ ￿￿Œ￿ß￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿æ￿￿￿ Iy; æ￿￿￿￿￿￿ø￿￿ x. ¯æºŁ 0 = 2 V , ￿￿ ￿Œ￿￿æ￿-
￿￿æ￿￿￿ x ￿ X ￿￿º￿￿￿æ￿ V: ¯æºŁ 0 2 V; ￿￿ ￿Œ￿￿æ￿￿￿æ￿￿ x Ł￿￿￿￿ ￿Ł￿
(U n fyg) £ [0;1] [ V; ª￿￿ U ￿ ￿Œ￿￿æ￿￿￿æ￿￿ ￿￿￿ŒŁ y ￿ Y:
˙￿￿￿￿Ł￿, ￿￿￿ w(X) = c. ￿￿￿￿￿æ￿￿￿ F = f(x;y) : y = c0;c0 6= 0g
￿￿º￿￿￿æ￿ ￿Łª￿￿ ￿￿ ￿º￿￿￿ß￿ ￿ , Ł w(F) = c, ￿￿Œ Œ￿Œ Ł￿￿￿￿Ł￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿º￿ªŁ￿ ￿￿ F ￿ŁæŒ￿￿￿￿￿. ￿º￿￿￿￿￿￿￿º￿￿￿, ndw(X) = c. ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿16 ￿. ￿. ˚￿￿￿￿￿￿￿
Œ￿Œ ndw(Y ) = !0. ˛￿￿Æ￿￿￿￿￿Ł￿ f : X ! Y ￿ ￿￿￿￿Œ￿Ł￿ Œ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿Œ [0;1]:
R￿ esum￿ e
In this paper we study the nd-weight of topological spaces. The relations
between nd-weight, weight, density and cellularity are studied. The estimates
for the nd-weight of the sum and the product of topological spaces are adduced.
The problem of nd-weight increase at mappings is analysed, including the case
of compact spaces.
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